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bsa nergghu gtrnll-kas li qed inkeb11ek fuqu. 
Uhaliex ir-regula hija ;j 1-hbiberija zejda tispil:ca 
biex tilti aclik, clak 1-injorant ta' demonju siehbek, 
li'i innol:entissimu, ping·ieni btrnla t-traditm tieghu 
fit-\\·aqt illi 1-Mi_j<L hija kollha u unikament tiegtm 
gtrnliex trnseb hazin. e111111e11 !ill-eghdewwa li kierrn 
,1ippuzawlu ta' tibieb u xehet lili, habib genwin u 
1idil, ma' l-egl1dewwa numernzi tiegliu. Anzi gtiaiih 
-u nghid "gt1a!ih" ghax min-11at1a tieghi jien dej-
jem bqajtlu fidil-gtrnlih jien sirt 1-ikbar fost 1-egh-
dewwa li gtianclu . .7.baE ta' g·udizz;u, jew, at1jar, ta' 
preguclizzju. Dnub tal-gt1i1 a, ta1-gelosija u ta' 1-in-
viclja. Dnub mejjet li mtrnbba fih lrnwa 1-lum jin-
sab imxierek fis-setta tieghek. 
Hawwadtli rasi n ma .fhimt xejn. 
Santa, santa injornnza ! U _jien ii kont nahseb li trn-
ga hekk qaclclisa btrnll-injornnza, jekk issibha kull-
irnkien, zgur Ii ma kontx tista' tiltaqa' nrnghha g·o 
l-infern ! Imbagtrncl rninnek ma kont nistennieha 
11att ! In1 i, I_Ju6ifru, ii laghti c1-daw1 ; inti Satana 1-
lrnp u pi inl:ep ta' tant demonji; inti li twaqqa' tant 
nies u teghleb tant envieli bil-hazen tieghek, inti ii 
-itnma kif, possibbli ii int injorant da<ishekk? 
Dana insult lill-prinl:ep Sutana '. 
:Mela ke111111 ta::,:-;ew huu:a injornuLi u debboli n-11ie::; 
li jhal1uk tegt1libhom l 
Inti qieghed tkabbar 1-insulti tiegliek billi tiugur.1"' 
d-c1ekor ta:-lrnp ta' 1-infern u p1inl:ep ta' miljuni 
kbar ta' sudditi ! 
Hallik mill-kliern ze.ijed. It-titoli ta' princep u re u 
kap ma jgtiocldu xejn glrn1 miegtii. Ftakar li hdejja 
u gtrnlij<1 int m'int xein. 
Allura int hlift li turniljani ! 
Di11 Iii l-kum1anna tas-suppervi. 
PAPE SA'I'AK ALEPPE 
LUC' IF TI u : Ii-kund::mna ! 
SAN'I'JNU: Arn. nagt11n!u hekk . .Tien inic1 inknn naf jekk dak 
id-dernonju huw;ex iktar wpperv milli invidjuz jew 
viceversa. 
IJUCIFRU: Supperv zgur. Invidjuz forsi. 
S.\NTTNU : Forsi xejn. Dak gtrnndu mat tu vittma tal-g·elosija 
tiegtrn. J{emm rat minnablrn fil-g·e'.osija tiegt1u dik 
il-povra rna1 tn ! Bizzejjed ingnidlek illi kieku lilu 
ma twlsux rnic1-c1inja (jew, at1jar, kiekn ma t1elsux 
lid-dinja rninnn)-kiekn ma trnlsux micl-dinja dak 
ix-char-a-bane tal-B.M.C. kieku kien jeqric1lm ciab-
ln lil rnnrtn. Kien ghoddu qatilhn bil-gtiali. 
J1TThFn11: Imma int, nagl1milha ta' 1-injoiant tassew, proprjn-
mfnt xi tric1 tagl1mel? Gtrnifejn inzi1t liawn? Gnat1-
ni ma qbadtx biex int gej. 
R\NTINT1: Jsmagtrni iajjeb. Dak ix-xitan Ii ghandek miegt1ek 
g·ie, kif taf inti, ikkunc1annat gt1al-lav11ri forzati fl_ 
infern. 
Lu<''TFTW : Sewwa. 
SANTTNll: Dik i:-lrnndanna ngtrntatlu rnt1abba gelosiia CCaf]-
(·aq' fo,,t bwejjeg· onra : huwa kien igt1ir gt1al martu 
gtmx kien jahRibha rnhix mara Rewwa. 
l1TTC'TFTITT: Dana nafu. U rnbagl1ad fettel f 1 asn li inti kont ciie-
glrnd ting·annah nkoll. 
8ANTTNF: Ftehimna. IPsa mtrnbba f'din il-g·elosija ing·nRtifi-
lrnta feg·tin lrnwa ippernegwita hafna !iii u Iii martn; 
bacia' ma kienx soc1c1isfatt b'hekk, irnma ried jain 
lili xitan bl'laln. Ghalhekk fl-aM1ar siegna tiegni fuci 
I-art huwa qagtmd idurli mas-sodda qisu mekkuk; 
jien kont mixtrnt bid-deni u huwa qaghacl isefsitli 
f'widnejja biex itcJ:ifni dak 1i ma rnexxilux jlrbal'l hu. 
T1uh1cnn: Obda 1-orclnijiet 1iegt1i. 
8ANTTNU : U obc1iehom hil-qalb ! imma-fjask. Baqa' f'wiccn. 
Anzi, baga' f'wicckom it-tnejn. 
TJu61rnu : Pero huwa CJalli 1i rebat1 hu. 
8-INTTNU: Tnfnrmak trnzin, k;f qiegtrnd tara b'gl'lajnejk. Tant 
irsistn, Ii ma. basarx Ii mhux sa jegl'llibni, u baqa' 
t)l-irnpreRsjoni Ii gtrnmel succesc:. Is-success, bil-





















kustodju tiegt1i. Imma haEina rninn dana. Jien issa 
g·ejt hawn biex Iii dax-xitan, ex-habib tal-qalb n 
ex-ghadn bb qalb, nurih kernm kien veru mogt1mi 
miL-passjoni mhux ta' 1-invidja (ghaiiex dik ma jis-
ta' jichadha bl-ebda mod), imma tas-suppervja. U 
rrid nizgura ruhi jekk huwa hnx izjed supperv mil-
li g·eluz jew viceve1 sa. 
Ar[L ma j,fetti 1lekx tot10dnli minn lrnwn ... 
U bncps irrid, ghax allura, tknn ingnstizzja. 
Mela hekk. 
Sejjah iss[L lil xi xitana, xi demonjn mara rnilli ghan-
dek hawn. 
Ghalfejn ? ... 
Agl1zilha twila u rqiqa u fop:Mngl1:-t btrnlma hi mart 
chk ix-xitan. Aghtiha tilhes rtil-libsa '.i gibt mieghi 
ta' mart dak id-demonjn, imbagtrnd sejhilha hawn 
g·ew ll nalliha wahedh11 mieghi. 
Jaqaw x'gej? Xitana mrr' ang;lu? ... 
Isma' minni : aghti 1-libsa lil xitana kif iddesk1 i-
vejtlek. 
Telephone operator gtrnndi thjla kif iddeskrivejt 
int. Hal1i mmur inghidilha hil-bicea. Fejn hija 1-
libsa? 
I1-libsa gieghda hawn g·ew (jaqntih il-baqal.fa). 
Hudhielha, g·hidilha tilbisha u int arga' ejja. 
Jien noqghod maghha sakemm tilbes ... 
Imrna tfixkilhiex. Hallieha tilbes wahec1ha; forsi 
tkun trid tinza' ... 
Bejnietna ma fiha xein; hawn g·ew kol1ox sewwa. 
Gtmx hawn bilhaqq 1-infern ! ... Itlaq. 
(lwwa u sejfer) Tiftahlix twieqi, fhimt? (jonrog). 
(iferfer gwinJwih qisu sa jtir u jibda fdur 'il lwwn 11 
'l hemm; jilma'li it-'telefon, jaqbad ir-receiver u jkun 
sa jcempel, izda fil-pront ,iarga' jid'liol LU(JIFRU) 
Oentrali? 
X'sa taghmel hemm? Tihux kun:fidenza zejc1a ... 
.Tew hsibtu tiegl1ek hawn? 
Organizzati anjar mic1-dinja hawn. 
(tu1ila u rqiqa, liebsa bil-libsa li jhun taha SAN-












PAPE SATAN ALEPPE 
TINU, .1ifiifieri z.lil;sa ta' marl DEM0NJU) X'sa 
nagtunel, S:.i,tana? Jien lesta. 
Brava ! 'I'ajjeb \.Visg Kif 1•idth:.i, jien ezatt. Xejn: issa 
Lucifru joqgl10d .fuq it-tron biex jara x-xennc. (lil 
XTTANA) fssa inti gllanna<p1i bil-qalb u jien nagh-
rnilha li sa nbusek. 
Min jaf x1 hlewwa 1-bews ia' 1-ang·'i ! Busni tas-
sew, :.i,ngolinu. 
Uil LUO! F'IUJ) Waqt li ;ikun sa nlmsha, inti sej-
jat1 lil d::ik ic1-c1emonjn. Dak kol!ox. E:if lrnwa jarana 
nitbewsu. jiena nid narn jekk jet1odhiex bi kbira ii 
martu (gt1ax hekk gtrnndu jat1sibha n1inn wara 1il 
dix-xitana twila, irqiqa n liebsa bhal martu) irric1 
nara .iekk jet10c1hiex bi kbira meta jara ~il ma1 tll 
qiegl1c1a tbns lil hadclieho1, u prec·izament lili ! jew 
je\V jekk jetl(ldhiex h'ikhar li gewwa 1-infern c1atrn1 
rnlrnx hiss angfo irnma wko;I bnieclma (kif jahsib-
ha 'il clix-xitana) 1ac1-clernm u 1-latrnm. Jig:ifieri na-
ra jekk huwiex izjed g·elnz gtrnl martu rnillj supperv. 
Tmrna dana x'gost hu? 
Dan kol:u gtialfejn? 
Ghalfejn ingt1icllek ukoll. Gtrnliex b'hekk jiena nit-
ghallem kemm glrnndi nikkustoc1ixxi tajjeb li'l-
bnedm in li glnndhom it-tendenza ghas-suppervja n 
gtwll-g·e]osija. U jekk hix ikbar il-g·elosija milli s-
suppe1:vja ie\.Y is-s11ppervja mill-g·elosij'.l .. Mel'issa, 
Satrn1l, tis'a' ssejjah 1 id-demonjn tiegtiek u narnw 
kif je!ioc1ha !-affnri. (lfrc-XITANA) Gtiannaqni. 
Busm. 
(tqizannqn n tbusu) Huclni rniegl1ek ghal dej,jem. 
nil XTTA NA l Ara ma nghic1Iekx x'tagi1rnel ... 
Int g·nst:zzjata. Minn lrnwn ma tohrog qatt. 
Tmrna jien xbajt hawn ... 
Kel!ek tarah qabel. Bnsni. (lil LU(:JFRU) Sejjat1ln, 
Satan a. 
(imur fi!-bieb isefia'!i lil DENIONJU, 11 jmnr jitla' 
firjri fuq it-tron) Ejja 'l hawn ge10·, int. 
Bmmi dejjern. Busni n g·hannaqni. 
Xi tilew tn' ang·nlettu ! 
H4 TL-MAL TI 
UEMONJU: Fdan il-waqt iidiwl DEMONJU u jilmail ix-xena. 
Jinfi.rel, ma :iaf.c hux ilctar (Jeluz milli supperv. Im-
ma nialajr teglileb is-suppert'ja meta fara li "bnied-
ma", kif minn g'/talih il7i hi dik i:r:-XITANA, 
invadiet ir-renju infcrnali. Idur fuq LUCIFRU 11, 
slwntat kif dana ippcrmetta din I-in nazjoni, ig'/iid-
lu bir-rabfa: PAPE SATAN. PArE SA l'AN ALEPPE ... 
SIPARJU 
